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Fa temps que alguns independentistes
pensen que cal “catalanitzar” el caste-
llà i fan tot de gestos aviam si la gent pi-
ca. Si actuen de bona fe, cal dir-los que
juguen amb foc. Demanar la indepen-
dència sobre la base que som una nació
amb una cultura pròpia ho pot enten-
dre tothom. Ara, pretendre separar-se
d’Espanya alhora que li fem la compe-
tència amb la seva pròpia llengua és
poc prudent. Si es donés el cas, seria
una humiliació per als espanyols i una
font permanent de conflictes. Una
llengua és el cor d’un sistema de poder
i el castellà ja té un territori, un relat
del món, una capital i unes institu-
cions que es beneficien del seu prestigi.
Si aquests generosos independentistes
parlessin en castellà a casa seva i fossin
molts, hi hauria base per discutir. Però
no és el cas, de manera que aquesta
idea només ens farà un país encara
més feble i més temible –combinació
explosiva, que va escampar l’antisemi-
tisme per Europa i que ha estat la base
de l’anticatalanisme.
Una cosa és estar obert al castellà i
una altra forçar el país a tenir un atac
d’amnèsia per poder perpetuar una ve-
lla injustícia. Sembla que alguns volen
la independència perquè tot canviï
sense que res no sigui diferent. Resulta
curiós que els mateixos que volen pre-
miar escriptors en castellà –o sigui,
subornar-los–, sovint siguin els matei-
xos que titllen Josep Pla de franquista.
La democràcia exigeix que cadascú fa-
ci créixer els seus amors davant la so-
cietat. Si hi ha castellanoparlants que
necessiten fer del castellà una llengua
nacional catalana que s’ho treballin i
que el temps emeti un veredicte. Els
feixistes també van creure que la vin-
culació entre el castellà i Catalunya es
podia aconseguir ràpidament donant
premis a escriptors. El paternalisme
lingüístic és una espanyolada, i només
beneficia l’imperialisme de les elits que
utilitzen Catalunya per fer xantatge a
Madrid. De vegades, compliquem les
preguntes per no assumir la simplici-
tat de les respostes, i així anem enca-
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Periodista
adolescència és una etapa
crucial en la vida de les perso-
nes, en què s’acaba d’establir
la personalitat individual. És
un procés complex, a vegades turbu-
lent, amb profundes arrels biològi-
ques, culturals i socials, que es nodreix
dels aprenentatges d’infantesa però
que va molt més enllà, catapultat per
les noves vivències i els ineludibles
canvis biològics. Des del punt de vista
psicològic es caracteritza per la cerca
de nous referents, descoberta de la se-
xualitat, adquisició del pensament
abstracte, inestabilitat emocional,
desafiament dels límits establerts i
radicalització ideològica, la qual cosa
es tradueix sovint en, o és causat per,
un significatiu increment de la impul-
sivitat. Nature neuroscience acaba
de publicar un treball on es descriuen
mecanismes neurals implicats en
aquest increment d’impulsivitat, els
quals permeten comprendre millor
com es desenvolupa l’adolescència,
per què és necessària i quins són els
riscos que comporta.
D’UNA BANDA, S’HAN IDENTIFICAT CIR-
CUITS NEURALS implicats en l’incre-
ment d’impulsivitat, els quals residei-
xen en l’escorça cerebral, la zona im-
plicada en la percepció, la imaginació,
el pensament abstracte, el judici i la
presa de decisions. S’ha vist que
aquests circuits es desregulen lleuge-
L’
rament durant l’adolescència, la qual
cosa justifica l’increment d’impulsivi-
tat. I s’ha demostrat que existeixen di-
ferències interpersonals pel que fa al
seu funcionament que justifiquen que
hi hagi adolescents, i també adults,
molt més impulsius que altres. En
aquest sentit és important destacar
dues coses: primer, que durant l’ado-
lescència sorgeixen molts problemes
psicològics relacionats amb la impulsi-
vitat, que poden arribar a tenir greus
conseqüències per a la persona que els
pateix i també per a la societat on viu; i
segon, que la majoria de les xarxes
neurals de l’escorça cerebral es for-
men i es perfilen durant la infantesa i
l’adolescència, en part sota guiatge ge-
nètic però amb una crucial interven-
ció ambiental –vivències, aprenentat-
ge, models socials, etc.
QUIN SENTIT TÉ AQUEST increment na-
tural d’impulsivitat? Com deia al prin-
cipi de l’article, l’adolescència és l’eta-
pa de la vida en què les persones pro-
vem els nostres propis límits, la qual
cosa forja la personalitat de l’adult, i
per provar els límits cal assumir ris-
cos. En aquest sentit, la impulsivitat
va lligada al fet d’assumir riscos. És a
dir, que aquest increment d’impulsivi-
tat, sempre que es mantingui dins uns
límits raonables, contribueix a formar
adults personalment i socialment
sans, coneixedors dels seus límits.
PERÒ AIXÒ NO ÉS TOT, perquè aquest
treball també ha demostrat que algu-
nes d’aquestes xarxes perden eficièn-
cia de funcionament en els adoles-
cents que consumeixen alcohol, nico-
tina o qualsevol droga il·legal, fent que
incrementi la seva impulsivitat. Val la
pena destacar els informes que indi-
quen que els adolescents catalans es
troben entre els més consumidors de
marihuana de tot el món, i que és
l’edat en què s’inicien també en el con-
sum d’alcohol i tabac. Què implica tot
això? Doncs que aquest excés no natu-
ral d’impulsivitat contribueix a for-
mar adults no prou conscients dels
seus límits. En conjunt, aquests resul-
tats expliquen allò que empíricament
tots els pedagogs saben: els adoles-
cents necessiten límits, per qüestio-
nar-los i, al mateix temps, per inte-
grar-los en la seva personalitat, la qual
contribuirà a forjar la societat del fu-
tur. La qüestió és on s’han de situar
aquests límits, i com s’han de posar.
Límits en l’adolescència
Professor i investigador
de genètica de la UB i
divulgador de la ciència









en la seva personalitat
